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Editorial
ste número de estudos avançados contempla tanto o interesse 
reiterado do Instituto de Estudos Avançados da USP pela discussão 
de nossas políticas públicas como a sua vocação de difundir trabalhos
de cunho estritamente teórico. 
O transporte público, entendido como direito à cidade, é matéria 
do dossiê de abertura. Não por acaso, as chamadas “Jornadas de Junho” 
reivindicaram em primeiro lugar melhor qualidade dos transportes urbanos, 
bem como a democratização das tarifas. A questão do espaço, implícita 
na luta pelo direito à cidade, ascende à categoria de tema sociológico no 
dossiê “O espaço na vida social”, organizado com descortino pela Profa. 
Fraya Frehse. A alta densidade conceitual dos ensaios de Simmel, Foucault, 
Lefebvre e Bourdieu não suportaria resumo, mas é decerto um convite à 
leitura e à reflexão.
Textos sobre Kierkegaard (lido por Adorno) e sobre o controverso 
dualismo cartesiano compõem releituras de clássicos da Filosofia. 
A riqueza não raro ignorada da cultura popular, revivida na música e 
no folclore, é objeto de um dossiê específico, em que se presta homenagem 
póstuma à obra singular de Oswaldo Elias Xidieh. 
Enfim, é motivo de honra e alegria publicar um texto inédito de 
Graciliano Ramos: o segundo capítulo de um roman à clé, inacabado. 
Nosso agradecimento ao Prof. Erwin Torralbo Gimenez, que encaminhou 
e apresentou essas páginas até agora desconhecidas de um dos maiores 
escritores brasileiros de todos os tempos. 
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